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Autor prou~ava posebnosti i slijed religioznog u~enja koje je specifi~no s obziromna ostale oblike ~ovjekova u~enja. Kod religioznog u~enja va‘na je uloga o~uva-
nja, inovacije, osobnih religioznih iskustava, kao i unutarnjih procesa. U tim procesi-
ma autor uo~ava potrebu za odre|ivanjem ispravnih kriterija za odgojni postupak
ukazuju}i na uvjete uspostavljanja odgojnog procesa, pri ~emu je nu‘no imati na umu
pojedine etape religioznog itinerarija i transcendentnost koja se o~ituje u konkretnim
osobnim karakteristikama religioznog u~enja.
Klju~ne rije~i: religiozno u~enje, religijska pedagogija, religiozno iskustvo
* Naslov izvornika: L’apprendimento religioso oggi:
specifità e itinerario, u: »Insegnare religione« 15
(2002)3, 4-11.
1 Usp. Z. TRENTI, 2001.
0. U POTRAZI ZA SPECIFI^NO[]U
Na~ela religioznog u~enja sama se po
sebi ne razlikuju od bilo kojeg drugog u~e-
nja. No, ipak su druga~ija po nekim svojim
znakovitim obilje‘jima. Kao produbljenje
onoga {to ovdje ‘elimo ponuditi usp. spe-
cifi~nu raspravu u kojoj smo o tome potan-
ko raspravili u skladu s fenomenolo{kom
analizom.1
Klju~nu ulogu ima definiranje specifi~-
nosti religioznog u~enja ili jo{ izvornije
specifi~nost same religije.
Na ~emu se zasniva i ~ime se hrani o~ito-
vanje religioznog zahtjeva? Koliko ovisi o
uvjetima koji ga poti~u? Koju odgovornost
i prostor ima unutarnji zahtjev osobe?
Tradicionalno je sugestija prirode – sa
svojom arkanskom mo}i, o~aravaju}om
veli~anstveno{}u svojih nepredvidivih o~ito-
vanja – podsje}ala na misterij te ukazivala
na prisutnost koja je mo‘e protuma~iti.
U novijim istra‘ivanjima ponajvi{e se
koristi problem smisla, radikalno shva}a-
nje raznih ljudskih iskustava kako bi se
preispitala autenti~nost i opravdanost reli-
gioznog zahtjeva i zaziva.
Istovremeno se u religioznom iskustvu,
prije svega kr{}anskom, ali ne samo kr{}an-
skom, posebno a ponekad i osobito nagla-
{eno isticala zajedni~arska dimenzija.
Rije~ je o razli~itim i nadopunjuju}im
vidovima koje odgoj mora pa‘ljivo spo-
minjati.
1. UPORI[TA RELIGIOZNOG U^ENJA
1.1. Priroda
Priroda ~uva neizbje‘no podsje}anje i
neizbje‘nu sugestiju. Neki konteksti sami
po sebi vi{e objavljuju: oni su znak i pod-
sje}anje na onostranost.
Nepokretna {utnja planine, {irina obzor-
ja, reljefna mnogostrukost, vrtoglavica visi-
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na... predstavljaju mo}an poziv. More ima
druga~ije sugestije. Onaj tko analizira ‘ivot
neke biljke, cvjetanje cvijeta; onaj tko ula-
zi u iznena|uju}i svijet ‘ivota potaknut je
na razmatranje: osim grube kore i prividno
neprobojne materijalne stvarnosti, on pre-
dosje}a duhovni svijet koji mu omogu}uje
da zatitra – odlu~na i izazovna potvrda
neistra‘ivih dimenzija, na koje je svatko
potaknut.
Polaze}i od postavki poput onih koja
smo upravo spomenuli, umjetnost i poezi-
ja, knji‘evnost i filozofija ostavile su ~udes-
na svjedo~anstva. Ta svjedo~anstva stje~u
se prema postojanoj intuiciji da je svijet
velik i ~udesan: ipak, on sam sebe ne tuma-
~i i samoga sebe ne opravdava.
Na tome mjestu odgoj barem uspijeva
jasno postaviti pitanje kona~noga smisla.
1.2. Pozivanje na iskustvo
U dana{njem kontekstu, pitanje se iz-
ravnije odnosi na osobno iskustvo koje je
opreznije razmi{ljanje nau~ilo proniknuti.
Ovdje je va‘no uo~iti gdje se ljudsko
iskustvo otvara transcendenciji, koje zna-
kove uspijeva odgonetnuti, koja jamstva
zna posti}i.
Podsjetit }emo na nekoliko pojedinosti.
Imperativ koji se name}e u to~nom ~i-
tanju ljudskog iskustva ne iscrpljuje se na
povijesnom obzorju. Postojanje je potak-
nuto samim zahtjevom za odgovorom koji
se‘e dalje od opse‘nosti svemira, koliko
god on bio neizmjeran; u kona~nosti sadr-
‘i pitanje o vlastitom ‘ivotu i njegovu zna-
~enju; stavlja u pitanje svemir, ali u kraj-
njem slu~aju i samoga sebe.
Ne zna se smiriti sve dok se na obzorju
ne pojavi kona~no i transcendentno upori-
{te, kao kona~ni i zadovoljavaju}i odgovor,
kojemu se ponajvi{e ne razabiru glavne crte
i koji se prema tome name}e kao prisut-
nost i misterij koji valja odgonetnuti.
Ne zadovoljava transcendencija s ko-
jom se ne smije dijalogizirati, koja ne po-
znaje i ne prepoznaje Ti koji je u svojoj
punini i u svojoj jedinstvenosti sposoban
prihvatiti ‘ivot svakoga pojedinoga, Ti koji
se uzdi‘e kao jedini i kona~ni jamac vred-
note i zna~enja.
1.3. Kona~no obzorje
Prema tome, potrebno je kona~no ob-
zorje.
Odgoj je pozvan predlo‘iti puteve na
kojima }e to obzorje ostati otvoreno kako
bi se prona{li postupci primjereni toj ulo-
zi. Tra‘enje smisla sigurno je jedan od
takvih, ~esto posebno vrijednih postupa-
ka. Nije jedini, {tovi{e postoji opasnost da
se zaputi putem razumnosti koji je dosta
stran ve}ini onih koji se zanimaju za re-
ligiozno iskustvo, koje je samo po sebi
otvoreno svima.
Neposredniji i izrazitiji mogli bi biti
spontani osje}aji punine i radosnog sudje-
lovanja u raznim trenucima koji se pojav-
ljuju u ‘ivotu svih ljudi, kako bi tu uo~ili
poziv na nastavak koji je zapravo tu ugro-
‘en; pobje|uju}i prema tome neizvjesnost
tog nastavka, usidriv{i iskustvo, pa i ono
uobi~ajeno, uz transcendenciju koja je to
sposobna zajam~iti...
Specifi~an religiozni odgojni postupak
vodi dakle prema trancendenciji; ali da bi
bio povezan sa sveukupnim govorom o
u~enju, susret s trancendencijom ne razli-
kuje se i nije alternativa susretu s iskustvom
u njegovoj ljudskoj ozbiljnosti. [tovi{e,
susret s transcendencijom nastoji prou~iti
ljudsku ozbiljnost u njezinoj sveukupnoj
dubini, kako bi je ozdravio od nestalnosti
koja joj prijeti.
Pod tim uvjetom religija se ispravno
smje{ta uz druge discipline koje istra‘uju
~ovjekov ‘ivot, ‘ele ga razumjeti i predla‘u
njegovo potpuno vrednovanje.
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2. USTROJSTVENA ULOGA RELIGIJE
2.1. Dodatni vidovi:
o~uvanje i obnavljanje
Cilj {kole usredoto~en je na razvoj osob-
nosti; doprinos koji religija mo‘e tome da-
ti opravdava njezinu prisutnost u samoj
{koli.
Slijede}i prijedlog koji dolazi od o{tro-
umne Bergsonove analize, mogli bismo re}i
da se religija nadaje na dvije razli~ite razine.
Prva se ti~e njezine te‘nje prema o~u-
vanju – to je ono {to Bergson naziva stati~-
na religija. Sa‘eto izraziv{i njezin doprinos,
Bergson isti~e: »To je obrambena reakcija
naravi protiv onoga {to bi pri uporabi ra-
zuma moglo obeshrabriti pojedinca i raz-
jediniti dru{tvo« (Bergson, 1967, 217).
Druga – koja se tuma~i kao dinami~nu
religija i prou~ava u misticizmu – suprotna
je i ti~e se poticaja na obnovu, te‘nje pre-
ma budu}nosti: »U na{im o~ima, utjeca-
nje misticizmu je kontaktiranje, pa prema
tome i djelomi~no poistovje}ivanje sa stva-
rateljskim naporom koji ‘ivot o~ituje. Taj
napor potje~e od Boga, ako ve} nije Bog
sâm. Veliki misti~ar jest individualnost ko-
ja nadilazi granice pripisane vrsti po mate-
rijalnosti te tako nastavlja produ‘avati bo-
‘ansko djelovanje« (Bergson, 1967, 233).
Bergson uo~ava dvije konstitutivne sa-
stavnice religije, koje su istinite i u mno-
gim dijelovima dijalekti~ke, a o kojima va-
lja voditi ra~una. Htjeti ih ispravno primi-
jeniti na formiranje osobnosti, zna~i vodi-
ti ra~una i o izdr‘ljivosti i o riziku.
U stati~noj religiji Bergson vidi uravno-
te‘uju}u ulogu. Razum prepu{ten sebi i
svojem obnavljaju}em poticaju bio bi pre-
preka vedrini. »Promatrani s tog gledi{ta,
koje je gledi{te nastanka a ne vi{e gledi{te
analize, sva ona uzbu|enja i neuspjesi koje
bi uklju~ivao razum primijenjen na ‘ivot,
zajedno s pomirenjem {to ga donosi reli-
gija, postaju vrlo jednostavni. Du{evni ne-
mir i Špraznovjerje’ se uravnote‘uju i po-
ni{tavaju. Bogu koji bi gledao odozgora,
sve bi se ~inilo nepodjeljivim, kao povjere-
nja cvije}a koje cvjeta u prolje}e« (Bergson,
1967, 220).
Religija razvedruje – to je ~injenica koju
potvr|uje i psihologija. To mo‘da ‘estoko
odbija ideologija, posebice ona inovativna
i revolucionarna, kao {to je to marksizam
na{iroko dokumentirao.
Religija, ukoliko je institucija i ukoliko
se organizira, zadr‘ava konzervativnu te‘-
nju: ima va‘nu pojedina~nu i dru{tvenu
ulogu, a na razini egzistencijalne i dru{tve-
ne ljudske ravnote‘e i neodrecivu ulogu.
Jasno, i to mo‘e biti opasno: dobro je da to
{kola zna, ako ni zbog ni~ega drugoga a
onda stoga da to mogne otkloniti.
Pravi doprinos osobnosti u obrazovanju
daje dinami~ka religija: upravo tamo gdje
konstantno tra‘i nadila‘enje granica, ne za-
dovoljava se postignutim; tamo gdje poti~e
osobu da te‘i prema nadila‘enju svake gra-
nice; a time i da se uvijek i neumorno nadi-
lazi. Tu se uo~ava i dinami~na snaga reli-
gije: odgojni doprinos koji nudi, posebice
u trenucima adolescencije, kad se osob-
nost, pomalo tapkaju}i, nastoji organizi-
rati i ustrojiti u specifi~nu individualnost.
2.2. Posebnost religioznog iskustva
(svjedo~anstva)
Ono {to se uo~ava kad se susretnemo s
jedinstvenim iskustvom onih koji su vjeru
prihvatili u zreloj dobi i koji su imali do-
voljnu sposobnost govora da bi opisali i
protuma~ili ono {to su do‘ivjeli, jest pore-
me}aj i duboka promjena koju je vjera
prouzro~ila u njihovoj osobnosti.
Ponajvi{e svjedo~e o do‘ivljenoj zbu-
njenosti i mu~nom pronala‘enju nove ravno-
te‘e koja je uzdrmana primije}enim Bo‘-
jim ulaskom u njihov ‘ivot.
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Psihologija je to jasno uo~ila: Vergote
npr. ukazuje na primjer P. Claudela, pri-
vidne suprotnosti koje ga mu~e, sna‘an
otpor koji godinama pru‘a. Zavr{avaju}i,
taj psiholog primje}uje: »Obra}enje }e po-
stati stvarno tek onoga trenutka u kojemu
se osobnost obra}enika ponovno organizi-
ra oko novih ciljeva« (Vergote, 1967, 235).
U Dnevniku G. Marcela svjesno i ko-
na~no prihva}anje vjere opisano je unu-
tarnjom patnjom koju prouzro~uje i koja
se tek postupno smiruje.
»Zapravo mi se jedino katehetska pou-
ka ~inila apsolutno neprihvatljivom u tre-
nutku u kojem mi se ~inilo da se prekinula
veza s Bogom, ili da je barem beskona~no
oslabila.« Nekoliko dana kasnije, 23. o`uj-
ka 1929: »Jutros sam kr{ten u unutarnjem
raspolo`enju kojemu sam se jedva usu-
|ivao nadati: nikakav zanos, nego osje}aj
mira, ravnote`e, nade i vjere... Vrtoglava
blizina Boga. Vra}am se na Šhic et nunc’
koji ovdje zadobivaju neusporedivo dosto-
janstvo i vrijednost« (Marcel 1976, 242).
Marcel se malo-pomalo prisje}a najplod-
nijih intuicija svoje misli, ponovno ih izri-
~e u novom zna~enju, postupno preustro-
java svoje iskustvo mislioca na manje radi-
kalan na~in i druga~ije nego Claudel jer je
njegovo razmi{ljanje mirnije; mo`da i zato
{to je bilo uvijek usmjereno dubokom reli-
gioznom osjetljivo{}u.
Svjedo~anstva kao ova koja smo upravo
naveli vrlo jasno o~ituju dubinu koju po-
sti‘e iskustvo vjere: do te to~ke da sveukup-
no postojanje navodi na reviziju.
Ta iskustva poti~u na preispitivanje sa-
me uloge vjere u ‘ivotu osobe koja vjeru
prihva}a.
Ukratko: ~ini se da se vjera, dovedena do
svoje egzistencijalne sr‘i, name}e kao te-
meljni izbor, sto‘er kojemu se izgleda stje~u
sve niti slo‘enog tkiva koje obilje‘ava po-
stojanje svakoga, ~ini se da usmjerava poje-
dinca na novo tra‘enje jedinstva koje uklju-
~uje cjelovito unutarnje preustrojavanje.
3. UNUTARNJI PROCES
KOJI VALJA ISTRA@ITI
3.1. Kriteriji za odgojni pothvat
Sljede}e natuknice podsje}aju na spe-
cifi~nu te‘inu iskustva koje valja istra‘iti u
njegovom unutarnjem pozivu.
Valja nazna~iti neke kriterije za ispra-
van odgojni postupak.
Religija se ne istra‘uje bez obzira na
egzistencijalne predznake: {tovi{e, to bi
istra‘ivanje trebalo predstavljati njihovo
pomno tuma~enje.
Prvu etapu stoga predstavlja tuma~e-
nje »religiozne dimenzije« `ivota; neod-
lo`iv je doprinos odgovaraju}ih znanosti
koje prou~avaju ljudsko iskustvo, napose
tamo gdje se prou~avaju procesi razvoja i
dozrijevanja osobe.
Novije religiozno istra‘ivanje ponajvi{e
se odvija kao hermeneutika iskustva, bilo
pojedina~noga bilo kulturalnog i povije-
snog. Sakupljaju se mnogostruki elementi
kako bi se zajam~ilo autenti~no istra‘ivanje
religioznosti.
Novije rasprave o religiji, uz polemi~-
ne to~ke o kjima govore pojedine religij-
ske znanosti, nude jedinstveno bogatstvo
doprinosa.
Pozivanje na objavu radi vjerodostoj-
nosti polazi od pretpostavke humanisti~-
kih i religijskih znanosti; i onda kada ‘eli
naglasiti izvanredno znakovit doprinos ko-
jega je objava ~uvarica. Biblija u svakom
slu~aju ostaje velika religiozna epopeja koju
valja odgonetnuti.
Usporedba izme|u slike Boga koju nu-
di religijsko istra‘ivanje i slike Boga koju
predstavljaju biblijski izvori, odnos koji
Bog uspostavlja s ~ovjekom, zna~enje koje
poprima njegova intervencija u za osobnu
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i zajedni~ku povijest zahtijevaju budne i
kriti~ki uo~ene postupke kao jamstvo ra-
zumske strogosti postignutih tekovina.
3.2. Uvjeti odgojnog procesa
Prvo neposredno shva}anje Bo‘je pri-
sutnosti smje{teno je u svakodnevno, uobi-
~ajeno, a mo‘da i banalno iskustvo. Poje-
dina~nosti djelomi~nog iskustva smje{te-
nog u odre|enu situaciju pri~injaju se og-
rani~enima: preuska odje}a za rast koji ve}
adolescent »sanja«. Nostalgija za drugim i
uvjerljivijim uvjetima znak je postojanog
unutarnjeg nezadovoljstva.
I dana{nje strogo istra‘ivanje – napose
njegovo specifi~no egzistencijalno razmi{-
ljanje – jasno je na nj podsjetilo: ~ini se da
sveukupnost ‘ivljenog iskustva ili pak iskus-
tva koje valja ‘ivjeti nije u stanju smiriti
ga; slutnja se ne tuma~i nijednom poseb-
nom situacijom, koliko god je svaka situa-
cija mo‘e pothranjivati. Ne smje{ta se s
onu stranu iskustva, nego u »jedinstveni«
na~in ‘ivljenja iskustva, u raspolo‘ivost za
duboke pozive koji ga pro‘imaju; poziv
koji je gotovo ispod glasa a ipak jedinstve-
no uvjerljiv, unutarnji a istovremeno ono-
strani. Postojanje u tome sudjeluje: me|u-
tim poziv se ne umanjuje niti se razrje{uje.
Na odgojnom planu naslu}ivanje valja
poticati i u~initi jo{ o~itijim. Bit }e va‘no
istaknuti ga pomo}u percepcije koja se na
neki na~in razvija ve} u adolescenciji, ba-
rem u nekim pposebno va‘nim trenucima.
Va‘no je naglasiti da religiozno obzor-
je, daleko od toga da mu bude strano, to
postojanje duboko nagovije{ta i zahtijeva.
Egzistencijalni itinerarij {iri se u trajnoj so-
lidarnosti s konkretnim ‘ivotom. Iskustvo
koje je istra‘eno u nagovje{taju svjedok je
transcendencije. Vjera je u kona~nici ne-
posredno poimanje prisutnosti.
Na konkretnom odgojnom planu ja-
sno je da je rije~ o tuma~enju unutarnjeg
iskustva: izo{triti sposobnost tuma~enja i
odgovora koja mo‘e pripremiti autenti~nu
religioznu raspolo‘ivost.
Mo‘da je temeljni zadatak tvoriti auto-
ritarnu i moralizatorsku sliku Boga u pri-
sutnost koja }e dati odu{evljenu puninu i
zna~enje projektu ‘ivota za koji je mladi}
zainteresiran.
Stoga prvi odgojni napor nije nastoja-
nje oko potvr|ivanja transcendencije. To
je dapa~e susret, dijalog, zajedni{tvo s trans-
cendencijom koja poziva na ostvarivanje
svih ‘ivotnih izvora.
U tom je smislu korisno podsjetiti na
odgojne uvjete prema odre|enoj unutar-
njoj logici, koju naslu}uje i sam mladi}.
a) Mladi ~ovjek postupno postaje svje-
stan vlastite odgovornosti:
– jer je sudionik slo‘enoga svijeta,
– obilje‘en nepotpuno{}u,
– razli~it i autenti~an:
– pozvan izgraditi samoga sebe.
b) Mladi} to ~ini iako mu njegov lik ne
izgleda jasno definiran te mu se name}e stro-
go tra‘enje nacrta koji su istovrsni s njegovim
vlastitim identitetom.
U tom naporu vjeran mu je pratitelj ne-
mir. Daje mu upute, ponajvi{e neodre|ene
i nejasne, no ipak takve koje ga usmjeruju
na duboke zahtjeve, na unutarnje te‘nje
koje – ako ve} jasno ne pokazuju – onda
mu barem poma‘u da nasluti religiozno
pitanje.
c) Punina zadovoljavaju}eg iskustva po-
javljuje se kao poticaj i i{~ekivanje. Ona sve
vi{e postaje svijest o daljnjim upori{tima
koja se ocrtavaju u svom poticajnom pri-
jedlogu; prenose njegovo zanimanje dalje
od jedinstvenosti njegove vlastite osobe i
barem otvaraju pitanje o kona~nom smi-
slu: postoji li i mo‘e li ga ~ovjek u svom
‘ivotu posti}i.
Zaziv nije stjeci{te o~itovanja razum-
skog koje ne bi moglo ponuditi bez pret-
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hodnog zami{ljaja, kao {to nas u~i istra-
‘ivanje o govoru.
I za religiju se obistinjuje ono {to se do-
ga|a kod svakog velikog ljudskog izbora.
Proizlaze}i iz nejasne intuicije, istra‘uju}i
njezine jo{ maglovite i neodre|ene vidove
koji se malo-pomalo name}u, postupno se
dolazi do razrje{avanja slo‘enosti prijedlo-
ga i do uo~avanja njegova zna~enja za vlas-
tito postojanje. U tom unutarnjem i po-
stupnom tuma~enju opravdava se prianja-
nje; a u razmjeru s izvorno{}u pristajanja
uza nj, prijedlog govori sve uvjerljivije i
sveobuhvatnije. Uspostavlja se logika her-
meneutskog procesa.
Na podru~ju religioznog izbora novost
se sastoji u tome da Bog u stjeci{tu tog pro-
cesa ne ostavlja prostor za razo~aranje niti
dopu{ta skretanja koja su sama po sebi za-
nimljiva: malo-pomalo se name}e kao je-
dini na koga se postojanje usredoto~uje.
Priviknutost na Boga postaje prisni odnos:
{tovi{e, postaje obzorje u pozadini kojega
se preispituje i provjerava mnogostrukost
situacija. I na razini unutarnjeg vrednova-
nja ocrtava se isti hermeneutski preokret:
od sigurnosti i povjerenja u stvarnost koju
se mo‘e dohvatiti osjetilima prelazi se u
sigurnost i povjerenje u transcendentni
svijet.
Nazire se obzorje tuma~enja koje je raz-
li~ito od uobi~ajenog. Religiozni ~ovjek
kre}e se u transcendentnom svijetu, tj. u
svijetu koji je apsolutno druga~iji od pojav-
noga. To ne zna~i da ~ovjek ne cijeni svar-
nost u koju je uklju~en; njegovo procjenji-
vanje temelji se na druga~ijem obrazlo‘e-
nju: svaka je stvarnost znak i podsje}anje
na onu jedinu odlu~uju}u, koja se me|u-
tim o~ituje i postoji samo u konkretnosti
svakodnevnog ‘ivota. Pa ipak, ~im je vi{a i
sveobuhvatnija transcendentna prisutnost,
tim je nu‘nije i autenti~nije posredovanje
povijesno-egzistencijalne stvarnosti.
3.3. Etape religioznog itinerarija
Dijalektika u kojoj se kre}e religiozno
iskustvo mo‘e se ovako sa‘eto prikazati.
Pa‘ljiva analiza uvjeta koje neki mladi}
pro‘ivljava omogu}uje mu da se u njemu
osna‘i te‘nja prema punini, neprekidno
razo~arana te‘nja, neodre|eni osje}aj ne-
mirnog nezadovoljstva, te ga to poti~e da
stvarnost promatra u njezinoj radikalnoj
svr{enosti.
Apstraktno govore}i, to se mo‘e pri-
mjerice sa‘eto prikazati u nekoliko etapa,
koje je mogu}e dostatno definirati ve} u
zreloj adolescenciji.
1) Raskorak izme|u te‘nje i utvr|ene ~i-
njenice, izme|u biti i trebati biti, navodi na
prisilni prijelaz obzorja jedinstvenosti.
Prianjanje uz alternativnu i transcen-
dentnu stvarnost name}e se kako bi se do-
statno shvatio vlastiti ‘ivot i ozna~ile njego-
ve bitne crte:
a) Te‘nja. @ivot u sebi nosi odre|enu
dimenziju koja je mo‘da zanemarena, ali
je realna i sastavni je dio ‘ivota. Mo‘e se o
njoj {utjeti i ne spominjati je, ali ju se ne
mo‘e nijekati. Odgovoran stav je analizira
i tuma~i.
b) Prisutnost. Te‘nja se odnosi na ne{to
jasno i pretpostavlja odre|eno prisustvo.
To prisustvo hrani nezadovoljstvo kao unu-
tarnje tra‘enje. Mo‘e se prihvatiti ili odba-
citi. Ipak, preostaje kona~no obzorje smi-
sla i vrednote. To obzorje omogu}uje traj-
nu i autenti~nu prosudbu raznih situacija
koje netko do‘ivljava. Zahtijeva iznad sve-
ga potpunu jasno}u, kako bi se ‘ivot mo-
gao odmjeravati u njegovim o~ekivanjima
i konkretnim ostvarenjima; u onome {to
ga ispunjava i istovremeno osuje}uje; u
zahtjevu za preispitivanjem i su~eljavanjem
koje ga tuma~i; u te‘nji prema Apsolut-
nom koji ga prihva}a.
c) Dijalog. ^ ovjek vi{e nije sam. Prona-
{ao je sugovornika s kojim stupa u ‘iv i
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poja{njavaju}i dijalog. Postoji netko kome
se mo‘e povjeriti i tko ~uva tajnu koja hra-
ni unutarnji ‘ivot, otvaraju}i beskrajni pro-
stor koji valja istra‘iti i razumjeti.
2) Transcendencija se name}e u svojim
osobnim obilje‘jima.
Bog nije kona~na i i{~ezavaju}a stvar-
nost. On je vjeran svjedok, koji je pozivao
na ‘ivot i koji prati njegovo puno ostva-
renje. On je vjeran sudrug, koji poznaje
tajnu i poti~e odgovor.
Religiozno iskustvo ozna~eno je susre-
tom: rije~ je o sveobuhvatnom susretu koji
nije lako odgonetnuti u njegovim nepo-
znatim i zahtjevnim vidovima.
Kao i svaki me|uosobni susret, susret s
Bogom pro‘ima jedinstvena strepnja: nje-
govo prisustvo ispunja utopiju i nadu;
uklju~uje nov pogled na ‘ivot. Te‘i njego-
vu jasnom razumijevanju i ustanovljivanju
punog dijalog ponude i i{~ekivanja. @ivot
se name}e kao sretna okolnost, skriveno
blago koje svakako valja prona}i, iznijeti
navidjelo i oploditi. Rije~ je o daru koji
uklju~uje i odgovornost.
Zanimljivo je primijetiti kako su novije,
bogato dokumentirane rasprave iskustve-
no potvrdile taj vjerni~ki stav. [to punije i
autenti~nije ‘ivi svoj izbor, religiozni ~o-
vjek tim punije usvaja svoju odgovornost
u konkretnom ‘ivotu. Kao i svako drugo
veliko ljudsko iskustvo, i religiozni stav
uklju~uje razli~ite na~ine, stupnjeve, po-
stupke. Intenzivnost kojom netko ‘ivi svo-
ju religioznost i autenti~nost kojom je zna
izraziti imaju gotovo neograni~en raspon.
Novije su rasprave prou~ile religiozni
‘ivot na raznim razinama svijesti, ljudske
zrelosti i relacijske autenti~nosti.
Jedan se {vicarski znanstvenik ve} du-
lje vrijeme bavi poku{ajem razlikovanja i
identificiranja razli~itih »stadija« religioz-
nog `ivota.2
4. ZAKLJU^AK
Adolescent sakuplja niti jedinstvenog
projekta: tra‘enje identiteta predstavlja vru-
}u ‘elju koja nije uvijek jasno primije}ena,
nego je podlo‘na mnogovrsnim, a pone-
kad i proturje~nim te‘njama koje obilje‘a-
vaju veoma va‘ni trenutak koji on pro‘iv-
ljava. U biti preostaje te‘nja za unutarnjim
jedinstvom na temelju nekih vrednota ili
prete‘ne vrednote oko koje se mogu pola-
rizirati veoma bogati resursi adolescencije.
Vjera – tamo gdje postaje ‘ivotni izbor
– na tom slo‘enom putu dozrijevanja igra
nezamjenjivu i dragocjenu ulogu poja{-
njavanja i ujedinjenja. Ona osmi{ljava po-
najvi{e raspr{uju}u i zbunjuju}u mnogo-
strukost unutarnjih napetosti. Daleko od
toga da ih zamijeni, ona ih poti~e i polari-
zira; vjera osobi daje lice i definira njezin
identitet.3
2 Usp. F. OSER, L’homme, son développement reli-
gieux. Etude de structuralisme génétique, Cerf, Paris
1991. U razradi koju predla‘e Oser, religiozni od-
nos slijedi logiku koja je prili~no bliska postupnoj
sposobnosti za me|usobni odnos: nakon prvog sta-
dija u kojem se obra}anje Bogu ‘ivi u strahu i kao
ovisnost, u daljnjim se stadijima proslje|uje pre-
ma odnosu koji se poima kao relacionalnost, koja
malo-pomalo postaje puna po{tovanja i slobodna.
U posljednjem stadiju religija ujedinjuje razne di-
menzije ljudskog iskustva – profanu i svetu dimen-
ziju ljudskog ‘ivota. Razni se uvjeti name}u sa
svom svojom provokativno{}u, ali ipak te‘e vi{oj
integraciji: nada ne nije~e apsurd nekih situacija;
ponekad apsurdnost ne li{ava nade. Religiozna di-
menzija pro‘ima sveukupno ljudsko iskustvo i po-
novno ga duboko prera|uje daju}i mu kona~ni
smisao.
3 Sretnom intuicijom J. Colomb izra‘ava temeljno
na~elo procesa dozrijevanje vjere adolescenta i defi-
nira njezin cilj: »Neka istina ne mo‘e biti prihva-
}ena i uklju~ena u osobni ‘ivot ako se ne nalazi u
odnosu sa ‘ivotnim poletom koji adolescenta po-
ti~e na izgradnju vlastite osobnosti. Konkretno go-
vore}i, rije~ koja nije povezana s problemima {to
ihadolescent sebi vi{e ili manje svjesno i nejasno
postavlja i koja mu stoga izgleda nesposobna izmi-
jeniti njegov ‘ivot upu}uju}i ga prema zrelom
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Va‘nost proslijeda koji je duboko soli-
daran s procesom osobne identifikacije o~it
je kod adolescenta. Na specifi~nom pod-
ru~ju religioznog odgoja rije~ je o ustroja-
vanju osobnosti za poziv unutarnjih poti-
caja koje izri~e vjera. Posljedi~no tome, i
za ustrojavanje pravaca koji nose osobnost
na osi vjere.
[kola naravno nije pozvana na u~eni-
kovo dozrijevanje vjere i u vjeri. Ipak, tamo
gdje se bavi promicanjem ispravnog shva-
}anja religije ne mo‘e a da ne istakne ono
{to je du{a religije, a to je upravo ~in vjere
u osobnoga Boga.
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